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àïîìíèì, ðåøåíèå ïðîáëåì
èìåííî â ýòèõ ñôåðàõ ðóêîâî-
äèòåëü ðåãèîíà íàçâàë â ÷èñ-
ëå ïåðâîî÷åðåäíûõ íàïðàâëå-
íèé, íà êîòîðûõ äîëæíû áûòü
ñîñðåäîòî÷åíû óñèëèÿ â ìóíèöèïàëèòå-
òå. Òàêóþ çàäà÷ó Åâãåíèé Êóéâàøåâ ñòà-
âèë ïåðåä ðóêîâîäñòâîì ãîðîäà â õîäå
âûåçäíîãî ìàéñêîãî ñîâåùàíèÿ, ïîñâÿ-
ùåííîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó
ðàçâèòèþ.
– Ó Ïåðâîóðàëüñêà åñòü õîðîøèå ïëà-
íû ïî ðåìîíòó äîðîã, ñåé÷àñ íóæíî âîï-
ëîùàòü èõ â æèçíü. Ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî-
áû æèòåëè óâèäåëè, ÷òî íîâàÿ ãîðîäñêàÿ
êîìàíäà óïðàâëåíöåâ, äåéñòâèòåëüíî,
çàíèìàåòñÿ äåëîì, ðåøàåò ïðîáëåìû, –
ïîä÷åðêíóë ãóáåðíàòîð.
Êàê äîëîæèë ãëàâå ðåãèîíà Àëåêñåé
Äðîíîâ, óæå ðàçûãðàíà ïåðâàÿ ÷àñòü êîí-
êóðñà ïî ðåìîíòó îñíîâíûõ óëèö ãîðîäà.
– Çà ñ÷¸ò ðàâíîãî ñîôèíàíñèðîâàíèÿ
èç îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòîâ íà
ðåìîíò äîðîã â ýòîì ãîäó áóäåò âûäåëå-
íî 160 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ïîäðÿä÷èê –
êîìïàíèÿ «ÓðàëÄîðÒåõíîëîãèè» – ïðåä-
ñòàâèë ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòà. Âòî-
ðàÿ ÷àñòü êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè áó-
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НОВОСТИ
Н
Ñ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÎÌ
Î ÒÅÊÓÙÈÕ ÄÅËÀÕ
На прошлой неделе губернатор Евгений Куйвашев в своей резиденции
обсудил с главой администрации Первоуральска Алексеем Дроновым вопросы
проведения ремонта дорог, благоустройства города и развития сети детских
дошкольных учреждений.
äåò ðàçìåùåíà äî 11 èþíÿ», – ïîÿñíèë
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÃÎ.
Íà ýòè ñðåäñòâà áóäóò îòðåìîíòèðî-
âàíû ãëàâíûå ìàãèñòðàëè - óëèöà Ëåíè-
íà è ïðîñïåêò Èëüè÷à, à òàêæå íàèáîëåå
àâàðèéíûå äîðîãè ïî óëèöàì ×åêèñòîâ,
Óðèöêîãî, ×êàëîâà, Âàòóòèíà.
– Ðåìîíò ïðåäóñìàòðèâàåò ñðåçêó
ñòàðîãî è óêëàäêó äâóõ ñëî¸â íîâîãî àñ-
ôàëüòà, óñòàíîâêó áîðäþðîâ, ðàçìåòêè
è îãðàæäåíèÿ. Ïîëíûé öèêë çàíèìàåò
ïîðÿäêà äâóõ ìåñÿöåâ, íî ìû äîãîâîðè-
ëèñü ñ ïîäðÿä÷èêîì, ÷òî ðàáîòû áóäóò
âåñòèñü è ïî íî÷àì, ïîýòîìó ðàññ÷èòû-
âàåì, ÷òî îòðåìîíòèðóåì äîðîãè ðàíü-
øå, – ñêàçàë Àëåêñåé Äðîíîâ.
Ãóáåðíàòîð òàêæå îáñóäèë ñ ãëàâîé
àäìèíèñòðàöèè áëàãîóñòðîéñòâî òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëèòåòà. Â Ïåðâîóðàëüñ-
êå ïðîø¸ë êîíêóðñ íà ïîñòàâêó òåõíèêè
äëÿ ñîäåðæàíèÿ ãîðîäñêèõ äîðîã. Íàì
âûäåëåíî 30 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà ïðè-
îáðåòåíèå 12-òè åäèíèö òàêîé òåõíèêè.
Òàêæå ïî ïðîãðàììå êàïèòàëüíîãî áëà-
ãîóñòðîéñòâà èçûñêàíû ñðåäñòâà èç îá-
ëàñòíîãî áþäæåòà íà ïðèâåäåíèå â ïî-
ðÿäîê 12-òè äâîðîâ.
Ïîìèìî òîãî, Åâãåíèé Êóéâàøåâ àê-
öåíòèðîâàë âíèìàíèå ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè íà àêòèâèçàöèè óñèëèé ïî ëèêâèäà-
öèè î÷åðåäåé â äåòñêèå ñàäû. Ñåé÷àñ
ñâîåé î÷åðåäè â äîøêîëüíîå ó÷ðåæäåíèå
äîæèäàþòñÿ ïîðÿäêà 1500 ðåáÿòèøåê â
âîçðàñòå îò òð¸õ äî ñåìè ëåò.
– Òîðîïèòåñü: îñòà¸òñÿ íå òàê ìíîãî
âðåìåíè. Íåîáõîäèìî ïðèíÿòü èñ÷åðïû-
âàþùèå ìåðû, ÷òîáû îáåñïå÷èòü âñåõ
äåòåé äàííîé âîçðàñòíîé ãðóïïû ìåñòà-
ìè â äåòñêèõ ñàäàõ, – ñêàçàë ãóáåðíàòîð.
Ïî ñëîâàì Àëåêñåÿ Äðîíîâà, äî 25
èþëÿ ïîä çàñòðîéêó äîëæíû áûòü ïåðå-
äàíû òðè ïëîùàäêè. Òàê, ê 14 èþíÿ îæè-
äàåòñÿ ïîëó÷åíèå ýêñïåðòèçû íà ñòðîè-
òåëüñòâî äåòñêîãî ñàäà íà Äèíàñå. Òåð-
ðèòîðèþ ïîä çäàíèå äåòñàäà íà óëèöå
Åìëèíà íåîáõîäèìî îñâîáîäèòü îò íåçà-
êîííûõ ïîñòðîåê. Ñåé÷àñ âûáèðàåòñÿ îï-
òèìàëüíàÿ ïëîùàäêà äëÿ åù¸ îäíîãî
äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Êðîìå òîãî, íà
26 èþíÿ íàìå÷åíî îòêðûòèå ðåêîíñòðóè-
ðîâàííîãî äåòñêîãî ñàäà íà 100 ìåñò.
– Ìû ðàññ÷èòûâàåì, ÷òî ñ ââåäåíèåì
â ýêñïëóàòàöèþ çàïëàíèðîâàííûõ ê ñòðî-
èòåëüñòâó çäàíèé î÷åðåäü áóäåò ëèêâèäè-
ðîâàíà, – îòìåòèë ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà.
НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖКХ
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê Íèêîëàé Êîçëîâ
ïðèíÿë ó÷àñòèå â ðàáîòå Âñåðîññèéñêîãî ôîðóìà
«ÆÊÕ – íîâîå êà÷åñòâî», êîòîðûé ïðîõîäèë
â ×åëÿáèíñêå ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì
ïðåìüåð-ìèíèñòðà Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà.
Îðãàíèçàòîðîì ìàñøòàáíîé âñòðå÷è âûñòóïèëà
ïàðòèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
Ãëàâíûìè òåìàìè ôîðóìà ñòàëè: îãðàíè÷åíèå ðîñòà
ïëàòåæåé çà êîììóíàëüíûå óñëóãè è ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæ-
êà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã, ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíîãî
ôîíäà è ðàññåëåíèå àâàðèéíîãî æèëüÿ, ëèöåíçèðîâàíèå
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé.
Ê îñíîâíûì ïðîáëåìàì ñôåðû ÆÊÕ îòíîñÿòñÿ íåâûñî-
êîå êà÷åñòâî êîììóíàëüíûõ óñëóã, èçíîøåííîñòü èíôðà-
ñòðóêòóðû, çàäîëæåííîñòü çà ïîòðåáë¸ííûå ðåñóðñû. Ó÷àñ-
òíèêè äèñêóññèè îñîáî îñòàíîâèëèñü íà ôîðìèðîâàíèè ïðî-
çðà÷íîé ñèñòåìû îãðàíè÷åíèÿ ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí.
В ГОРОДСКОЙ ТЕХНОПАРК
Íîâûå äîðîãè Ïåðâîóðàëüñêà áóäåò ÷èñòèòü
íîâàÿ òåõíèêà. Íà å¸ ïðèîáðåòåíèå
èç áþäæåòà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè âûäåëåíî
30 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Óæå ïðîøëî ïåðâîå ðàññìîòðåíèå òåõíè÷åñêîé äîêóìåí-
òàöèè è â áëèæàéøèå äâå íåäåëè áóäåò èçâåñòåí ïîñòàâ-
ùèê, êîòîðûé îáåñïå÷èò îêðóã íåîáõîäèìûìè äîðîæíûìè
è óáîðî÷íûìè ìàøèíàìè. Èõ ïåðå÷åíü ïîäãîòîâëåí ñïåöè-
àëèñòàìè óïðàâëåíèÿ ãîðõîçÿéñòâà è óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ.
Îáëàñòü ïðîäîëæàåò àêòèâíî ïîìîãàòü Ïåðâîóðàëüñêó.
Ïðîöåññ íà÷àë íàáèðàòü îáîðîòû ïîñëå òîãî, êàê ãóáåðíà-
òîð Åâãåíèé Êóéâàøåâ ïîääåðæàë ïðîåêò Àëåêñåÿ Äðîíî-
âà ïî ïðåîáðàçîâàíèþ ãîðîäà â îáëàñòíóþ òåððèòîðèþ
ðîñòà. Â îáëàñòíîì ïðàâèòåëüñòâå ïðåêðàñíî ïîíèìàþò, ÷òî
äëÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ÃÎ íåîáõîäèìà ðàçâèòàÿ äîðîæ-
íàÿ èíôðàñòðóêòóðà. Ïîýòîìó íà ðàçâèòèå è ðåìîíò äîðîæ-
íîé ñåòè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà Ïåðâîóðàëüñêó â ìàå óæå
äîïîëíèòåëüíî áûëî âûäåëåíî 80 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
МАСШТАБНЫЙ «ДИАЛОГ»
Â Ìîñêâå â ìåæðåãèîíàëüíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé
êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåííîé âíåäðåíèþ íîâûõ ñèñòåì
îáðàçîâàíèÿ, ó÷àñòâîâàëè òðè ñïåöèàëèñòà
èç Ïåðâîóðàëüñêà.
Òàêîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî íàø ãî-
ðîä àêòèâíî âíåäðÿåò îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó «Äèà-
ëîã», êîòîðóþ â ïåäàãîãè÷åñêèõ êðóãàõ ñ÷èòàþò îäíîé èç
ñàìûõ ïåðñïåêòèâíûõ. Îò ðåçóëüòàòîâ ýêñïåðèìåíòà çàâè-
ñèò, êàê ñêîðî äàííàÿ ìåòîäèêà áóäåò ðåêîìåíäîâàíà ê èñ-
ïîëüçîâàíèþ ôåäåðàëüíûì ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ.
Àïðîáàöèåé ïðîåêòà çàíèìàþòñÿ òðè äåòñêèõ ñàäà.
Ñ äîêëàäîì â ñòîëèöå âûñòóïèëà çàâåäóþùàÿ äåòñêèì
ñàäîì ¹ 33 Ëþáîâü Øìàãèíà. Áûëî ÷òî ðàññêàçàòü êîëëå-
ãàì è ñòàðøåìó âîñïèòàòåëþ äåòñêîãî ñàäà ¹ 9 Îëüãå Ñà-
âåëüåâîé, âåäü èìåííî îíà êóðèðóåò â ãîðîäå ïðîöåññ âíå-
äðåíèÿ «Äèàëîãà». Íàçâàíèå ïðîãðàììû ãîâîðèò ñàìî çà
ñåáÿ. Å¸ ïðåäíàçíà÷åíèå – íå ïðîñòî äàòü äåòÿì îáú¸ì
çíàíèé, íî è íàó÷èòü èõ îáùàòüñÿ, îáåñïå÷èòü ðå÷åâîå è
õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîå ðàçâèòèå.
– Òðèñòà ïåäàãîãîâ ñî âñåé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè óæå
ïðèåçæàëè ê íàì ó÷èòüñÿ, – îòìåòèëà ó÷àñòíèöà êîíôåðåí-
öèè, ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ðàçâèòèþ äîøêîëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Ïåðâîóðàëüñêà Åëåíà Ïåò-
ðîâà. – Â Ìîñêâå îáìåíÿëèñü êîîðäèíàòàìè ñ êîëëåãàìè
èç äðóãèõ ðåãèîíîâ. Òàê êàê íàø îïûò ïðèçíàí ïîëåçíûì,
áóäåì äàëüøå èì äåëèòüñÿ.
Ïðèçíàíèå ñî ñòîðîíû ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà
öåííî åù¸ è òåì, ÷òî íà êîíôåðåíöèè ïðèñóòñòâîâàëè ðàç-
ðàáîò÷èêè ïðîãðàììû âî ãëàâå ñ ðóêîâîäèòåëåì àâòîðñêî-
ãî êîëëåêòèâà Îëüãîé Ñîáîëåâîé. Òåì, êàê èõ èäåè ðåàëè-
çóþòñÿ â Ïåðâîóðàëüñêå, íîâàòîðû îñòàëèñü äîâîëüíû.
åíüãè áóäóò íàïðàâëåíû íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàìì
ïî îçäîðîâëåíèþ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.
Äàííûå ñðåäñòâà ñòàëè äîïîëíåíèåì ê ìåðîï-
ðèÿòèÿì, êîòîðûå ðåàëèçóþòñÿ â ðàìêàõ ñîãëàøå-
íèÿ ñ ïðàâèòåëüñòâîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè î âçà-
èìîäåéñòâèè â ñôåðå îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû
è ñîãëàøåíèÿ î âçàèìîäåéñòâèè äëÿ óëó÷øåíèÿ ýêîëîãè÷åñ-
êîé ñèòóàöèè â Ïåðâîóðàëüñêî-Ðåâäèíñêîì ïðîìûøëåííîì
óçëå.
Ïîäïèñàííûå â àïðåëå 2011 ãîäó äîêóìåíòû ïðåäïîëàãà-
þò öåëûé êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé ïî ñíèæåíèþ âàëîâîãî âûá-
ðîñà çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðó è êîëè÷åñòâà íàêîï-
åíòðîì äóõîâíîãî
ïðèòÿæåíèÿ îí áûë,
íà÷èíàÿ ñ 1820
ãîäà, êîãäà áûë çà-
ëîæåí. Âîñåìüäå-
ñÿò ëåò íàçàä, â ìàå
1930- ãî, òðàäèöèÿ òðàãè÷åñ-
êè ïðåðâàëàñü - íîâûå âëàñòè
ïðåêðàòèëè öåðêîâíûå ñëóæ-
áû, ñáðîñèëè êóïîëà, ïðèñïî-
ñîáèëè çäàíèå ïîä ó÷ðåæäå-
íèå êóëüòóðû. Ñ 1994 ãîäà áî-
ãîñëóæåíèÿ â õðàìå âîçîáíî-
âèëèñü, íî ñàì îí æä¸ò ðåñ-
òàâðàöèè è ïðèäàíèÿ ïåðâî-
çäàííîé êðàñîòû. Íûíåøíåé
âåñíîé èñòîðè÷åñêóþ íåñïðà-
âåäëèâîñòü èñïðàâèëè - çäà-
íèå âåðíóëè Åêàòåðèíáóðãñ-
êîé åïàðõèè.
Ïðàçäíèê, íà êîòîðîì
ïðèñóòñòâîâàë ãëàâà àäìèíè-
 êà÷åñòâå ìåðû âîçäåéñòâèÿ íà
þðèäè÷åñêèõ ëèö, äîïóñòèâøèõ
àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðó-
øåíèÿ, áûëî íàëîæåíî 500 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé øòðàôîâ â ïîëüçó
ìóíèöèïàëèòåòà.
Çàñåäàíèå êîìèññèè â î÷åðåäíîé ðàç
ïîäòâåðäèëî òåíäåíöèþ: ó âëàñòè íåò
öåëè øòðàôîâàòü õîçÿéñòâóþùèå ñóáúåê-
òû. Ñòîèò çàäà÷à ñëåäèòü çà ñîáëþäåíè-
åì ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà. Íå õî÷åøü
ðàñêîøåëèâàòüñÿ – ñëåäóé çàêîíàì è ðå-
øåíèÿì ãîðîäñêîé Äóìû, ñîáëþäàé ÷èñ-
òîòó íà ñâîåé òåððèòîðèè.
Òàê, íà çàñåäàíèè áûëî ïðåêðàùåíî
àäìèíèñòðàòèâíîå ïðîèçâîäñòâî çà íåçà-
êîííîå ðàçìåùåíèå ðåêëàìû. Èíäèâèäó-
àëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, ïîëó÷èâ ïðåä-
ïèñàíèå, îïåðàòèâíî äåìîíòèðîâàë ðåê-
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ÑÂÎÉ ÌÓÑÎÐ ÎÒ ×ÓÆÎÃÎ
На прошлой неделе на плановом заседании административной комиссии
рассмотрено шесть дел об административных правонарушениях.
ëàìíóþ êîíñòðóêöèþ è ïðåäïðèíÿë íå-
îáõîäèìûå ìåðû äëÿ îôèöèàëüíîãî ñî-
ãëàñîâàíèÿ. Êîìèññèÿ ðåøèëà: ýòîãî ÷å-
ëîâåêà øòðàôîâàòü íå ñòîèò - äîñòàòî÷-
íî óñòíîãî ïðåäóïðåæäåíèÿ.
Íà ðàññìîòðåíèè ïðàâîíàðóøåíèÿ,
ñâÿçàííîãî ñ íåñâîåâðåìåííûì è íåêà-
÷åñòâåííûì âûâîçîì ìóñîðà, îáíàðóæè-
ëàñü åù¸ îäíà ïðîáëåìà, âûòåêàþùàÿ
èç îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà óïðàâëÿþùèõ
êîìïàíèé, äåéñòâóþùèõ â Ïåðâîóðàëü-
ñêå. Â ìàå áûë ñîñòàâëåí ïðîòîêîë íà
ÓÊ «Ïàðòí¸ð» â ñâÿçè ñ íåñâîåâðåìåí-
íûì âûâîçîì ìóñîðà ñ êîíòåéíåðíîé
ïëîùàäêè âî äâîðå äîìà ¹ 9-à íà óëè-
öå Òðóáíèêîâ. Åñòü àêò îñìîòðà ìåñòà,
ïîäêðåïëåííûé ñîîòâåòñòâóþùèìè ôî-
òîãðàôèÿìè. Íî ïðåäñòàâèòåëü êîìïà-
íèè ïîñ÷èòàë, ÷òî íåñïðàâåäëèâî íàêà-
çûâàòü èìåííî åãî. Ïîñêîëüêó â êîíòåé-
íåðû íîñÿò áûòîâîé ìóñîð íå òîëüêî
æèëüöû äîìîâ, îáñëóæèâàåìûõ «Ïàðòí¸-
ðîì», íî è æèòåëè ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ, íàõîäÿùèõñÿ ïîä óïðàâëåíèåì äðó-
ãîé êîìïàíèè – «ÆÊÕ». Ìîë, ñâîé ìóñîð
îíè âûâîçÿò âîâðåìÿ, à êó÷è êðóïíîãà-
áàðèòíûõ áûòîâûõ îòõîäîâ – ýòî âîò÷è-
íà «æýêàõîâöåâ». Â õîäå ðàçáèðàòåëü-
ñòâà áûë óñòàíîâëåí ôàêò ïðàâîíàðóøå-
íèÿ: êîìïàíèÿ «Ïàðòí¸ð» îøòðàôîâàíà
íà 100000 ðóáëåé.
Â ãîðîäå, äåéñòâèòåëüíî, íåìàëî
êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê, îáñëóæèâàå-
ìûõ ðàçíûìè óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿ-
ìè. Â îäíî ìåñòî ìîãóò íîñèòü áûòîâûå
îòõîäû æèëüöû ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ,
êîòîðûå îáñëóæèâàþò äâå, à òî è òðè ÓÊ.
Â ñëåäóþùèé ðàç, ïðè îáíàðóæåíèè
ôàêòà íåðàäèâîñòè, ïðîòîêîëû î ïðàâî-
íàðóøåíèè áóäóò ñîñòàâëÿòüñÿ íà âñå óï-
ðàâëÿþùèå êîìïàíèè, õîçÿéñòâóþùèå â
äàííîì ðàéîíå.
ЭКОЛОГИЯ
ВЗРОСЛЫЕ
ЗА ДЕТЕЙ СПОКОЙНЫ
×óòü ìåíüøå äâóõ ìàéñêèõ íåäåëü – â òàêèå âðåìåííûå
ðàìêè áûëè «âòèñíóòû» îáÿçàòåëüñòâà äåïóòàòîâ
ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ãîðîäñêîé Äóìû, ÷òîáû
óñòàíîâèòü îãðàæäåíèÿ äåòñêèõ ïëîùàäîê â îäíîì
èç äâîðîâ êàæäîãî èç ñåìè èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ.
Íàïîìíèì, â 2013-ì áûëî îáèõîæåíî ñåìü ïëîùàäîê è
óñòàíîâëåíî äåâÿòü èãðîâûõ ãîðîäêîâ óæå ñ îãðàæäåíèåì.
Íûí÷å ïåðâàÿ èçÿùíàÿ çàãîðîäêà - èç ñåìè çàïëàíèðîâàí-
íûõ - ïîÿâèëàñü âîçëå äîìà ¹ 3 ïî Áóëüâàðó Þíîñòè, ãäå
ãîðîäîê âûðîñ äâà ãîäà íàçàä ïî èíèöèàòèâå äåïóòàòîâ-
«åäèíîðîññîâ».
– Ýòî áîëüøîé ïëþñ, ÷òî íàøè èçáðàííèêè àêòèâíî ïî-
ìîãàþò â ðåøåíèè òàêèõ ïðîáëåì, êàê áëàãîóñòðîéñòâî è
îðãàíèçàöèÿ áåçîïàñíîãî äåòñêîãî îòäûõà, - ñ÷èòàåò íà÷àëü-
íèê ó÷àñòêà óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè Èðèíà Êëèìîâà. –
Ñìîòðèòå, êàêîé êðóòîé ñêëîí ðÿäîì ñ ïëîùàäêîé, à âíèçó
– àâòîäîðîãà. Êîíå÷íî, çäåñü íóæíà îãðàäà.
– Ðàññìàòðèâàÿ ïðîñüáû æèòåëåé, ìû, ïðåæäå âñåãî,
îöåíèâàëè êàæäûé äâîð ñ òî÷êè çðåíèÿ îáåñïå÷åíèÿ ñïî-
êîéñòâèÿ ðîäèòåëÿì çà äåòåé, – ãîâîðèò äåïóòàò Íàòàëÿ Âî-
ðîáü¸âà. – Ñòîèò çàìåòèòü, ÷òî áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâ - è
äåòñêèõ ïëîùàäîê â òîì ÷èñëå - äåïóòàòû ïðîâîäÿò ñîâåð-
øåííî áåñïëàòíî. Ðàñõîäû íà ïîêóïêó è óñòàíîâêó îáîðó-
äîâàíèÿ ìû áåð¸ì íà ñåáÿ. Ñ æèòåëåé íå âçèìàåì íè êî-
ïåéêè. Âñå ðàáîòû â îêðóãàõ ïðîâîäÿòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî çà
ñ÷¸ò ïðèâëå÷¸ííûõ ñðåäñòâ. Ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó â îñó-
ùåñòâëåíèè íàøèõ ïðîåêòîâ îêàçûâàåò Íîâîòðóáíûé çàâîä.
КАК ВСТРЕТИШЬ ЛЕТО…
Äâà äíÿ ïðîõîäèëè ïðàçäíèêè äâîðà, îðãàíèçîâàííûå
äåïóòàòàìè ãîðîäñêîé Äóìû îò ïàðòèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ». Â ñåìè èçáèðàòåëüíûõ îêðóãàõ
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé èìåëèñü
âñå óñëîâèÿ. Î òîì, ÷òîáû èõ ñîçäàòü, äåïóòàòû
ïîçàáîòèëèñü çàðàíåå. Äåòâîðó è âçðîñëûõ ïðèãëàñèëè
íà ïëîùàäêè, êîòîðûå áûëè óñòàíîâëåíû â ïðîøëîì
ãîäó ïðè ïîääåðæêå ÏÍÒÇ.
Ñîâðåìåííûå èãðîâûå êîìïëåêñû, áåçóñëîâíî, ÿâëÿþò-
ñÿ óêðàøåíèåì ìèêðîðàéîíîâ. Â ëþáîé äåíü òàì øóìíî è
ìíîãîëþäíî, à óæ ïî ñëó÷àþ òîðæåñòâà – è ïîäàâíî. Â íà-
çíà÷åííûå äåíü è ÷àñ ê ìåñòó ïðîâåäåíèÿ âåñ¸ëûõ êîíêóð-
ñîâ è ñòàðòîâ øëè ñåìüÿìè. Êàê ìîæåò íå ïîíðàâèòüñÿ ïðàç-
äíèê, åñëè îí ïðîõîäèò ðÿäîì ñ äîìîì. Âîñòîðãó ðåáÿòè-
øåê íå áûëî ïðåäåëà - èõ âåñåëûé ãîìîí íå óìîëêàë. Âåð-
íî çàìå÷åíî: êàê ëåòî âñòðåòèøü, òàê îíî è ïðîéäåò. Îðãà-
íèçîâàííûå äåïóòàòàìè-«åäèíîðîññàìè» ïðàçäíèêè äâîðà
ðàñöâåòèëè íà÷àëî ñàìûõ ïðîäîëæèòåëüíûõ êàíèêóë ÿðêè-
ìè êðàñêàìè.
ОПЕРАЦИЯ «ПЕСОК»
ЗАВЕРШИТСЯ В СРОК
Â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Ñòî òûñÿ÷ – â êàæäûé îêðóã»
(ïîñëå óñòàíîâêè â äîìàõ ïî÷òîâûõ ÿùèêîâ
è îãðàæäåíèé äåòñêèõ ïëîùàäîê) äåïóòàòû ôðàêöèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» çàïóñòèëè íîâóþ àêöèþ,
íàïðàâëåííóþ íà óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè
èçáèðàòåëåé.
Çàìåíà ïåñêà â ïåñî÷íèöàõ íà äåòñêèõ ïëîùàäêàõ íà-
÷àëàñü âî äâîðàõ äîìîâ: ¹ 30 ïî óëèöå Òðóáíèêîâ; ¹ 16
ïî óëèöå Ãàãàðèíà, ¹ 8 ïî óëèöå Áåðåãîâàÿ. Â ðàáîòå äå-
ïóòàòàì ïîìîãàëè àêòèâèñòû äâèæåíèÿ «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ».
Äëÿ òîãî, ÷òîáû çàìåíèòü ïåñîê âî âñåõ 85-òè ïåñî÷íè-
öàõ, ïîïàâøèõ â ýòó äåïóòàòñêóþ ïðîãðàììó, ïîòðåáóåòñÿ
ïðèìåðíî äâå íåäåëè. Ðàáîòà îãðîìíàÿ è… äîñòàòî÷íî
äîðîãàÿ. Ïåñîê äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü ñòðîãèì ÃÎÑÒàì è
ÑÍèÏàì, èìåòü âñå íåîáõîäèìûå ñåðòèôèêàòû ñîîòâåò-
ñòâèÿ, ïðîòîêîëû èñïûòàíèé, ïàñïîðò êà÷åñòâà.
Íàéòè ïîäõîäÿùèé óäàëîñü â êàðüåðå ÎÎÎ «ÈíÌà» ïî-
ñåëêà Ìèðíûé ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè. Òàì åãî Íîâîòðóáíûé
çàêóïàåò óæå âòîðîé ãîä. Ñðåäíèé ðàñõîä ïåñêà íà îäíó
ïåñî÷íèöó ñîñòàâëÿåò 1 êóáè÷åñêèé ìåòð èëè 1,5 òîííû. Íà
âñå äâîðû òðåáóåòñÿ 127,5 òîííû. Èõ íóæíî åùå ðàñôàñî-
âàòü ïî ìåøêàì (ïðèâîçÿò íàâàëîì). Ñàìîñâàë íå ìîæåò
ïîäúåõàòü ê äåòñêîé ïëîùàäêå, ïðèõîäèòñÿ íîñèòü âðó÷íóþ.
È ñïàñèáî «ìîëîäîãâàðäåéöàì» - áåðóò íà ñåáÿ òÿæ¸ëóþ
ðàáîòó.
Â òå÷åíèå äâóõ íåäåëü ïåñîê áóäåò çàìåíåí â  ïåñî÷íè-
öàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà äåòñêèõ ïëîùàäêàõ âî äâîðàõ ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, âõîäÿùèõ â ñåìü èçáèðàòåëüíûõ îê-
ðóãîâ äåïóòàòîâ Àëåêñåÿ Áåðñ¸íåâà, Âàëåðèÿ Òðåñêèíà,
Ñâåòëàíû Òèòîâîé, Ãàëèíû Ñåëüêîâîé, Ñòàíèñëàâà Âåäåð-
íèêîâà, Íàòàëüè Âîðîáü¸âîé, Ãåííàäèÿ Äàíèëîâà, Ìàðàòà
Ñàôèóëëèíà, Ñâåòëàíû Äàíêîâñêîé, Àëåêñàíäðà Öåäèëêè-
íà è Íèêîëàÿ Øàéäóðîâà.
В администрации Первоуральска представитель дирекции
ОАО «СУМЗ» Светлана Ляпцева вручила заместителю
главы администрации по управлению социальной сферой
Елене Рожковой благотворительный сертификат
на сумму 350 тысяч рублей.
ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒ ÍÀ ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅ
Д
ñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Àëåêñåé Äðîíîâ, áûë ïðèçâàí
íàïîìíèòü î ïðåäàíèÿõ äàë¸-
êîé ñòàðèíû. Ýíòóçèàçì îá-
ùåñòâåííèêîâ, ïîìíîæåííûé
íà ïîääåðæêó âëàñòè, ïîçâî-
ëèë ñîòâîðèòü áîëüøîå äåëî.
Ïîêà øëà ïðàçäíè÷íàÿ Áîæå-
ñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ, ïåðåä öåð-
êîâüþ ðàçâåðíóëàñü ÿðìàðêà
èçäåëèé íàðîäíûõ ïðîìûñ-
ëîâ, çàâåðøàëàñü ïîäãîòîâêà
êîíöåðòíîé ïðîãðàììû, èãð è
êîíêóðñîâ äëÿ äåòåé.
– Íè îäèí èç òâîð÷åñêèõ
êîëëåêòèâîâ ãîðîäà, êîòîðûì
ìû âûñëàëè ïðèãëàøåíèÿ, íå
îòêàçàëñÿ, – îòìåòèëà çàâåäó-
þùàÿ áèáëèîòåêîé ïîñ¸ëêà è
âåäóùàÿ ïðàçäíèêà Àíàñòà-
ñèÿ Áóðíàøîâà.
– Âåðèì, ÷òî ñåãîäíÿøíèé
äåíü ñòàíåò îòïðàâî÷íîé òî÷-
êîé äëÿ òîãî, ÷òîáû Áèëèìáàé
ñíîâà ñòàë êóëüòóðíûì è äó-
õîâíûì öåíòðîì, – ïîä÷åðêíó-
ëà êðàåâåä Âèêòîðèÿ Õðàìöî-
âà.
À ãëàâà ñåëüñêîãî òåððè-
òîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ
Àëåêñàíäð Ãèëüäåíìàéñòåð
óâÿçàë âîçðîæäåííûé â ãîä
280-ëåòèÿ ïîñ¸ëêà ïðàçäíèê ñ
äðóãèì âàæíûì ñîáûòèåì –
óòâåðæäåíèåì ãåíåðàëüíîãî
ïëàíà ðàçâèòèÿ, êîòîðîãî ó
Áèëèìáàÿ íå áûëî ïîëâåêà.
Ìàðøðóò êðåñòíîãî õîäà
ïðîëåãàë îò Ñâÿòî-Òðîèöêîãî
õðàìà äî áåðåãà ïðóäà, ÷òî
òîæå ñèìâîëè÷íî. Ñ ýòîãî ìå-
ñòà, ïî ñîñåäñòâó ñ ïëîòèíîé,
êîãäà-òî íà÷èíàëàñü èñòîðèÿ
Состоявшийся в Билимбае крестный ход знаменовал собой
возвращение времён, когда звон колоколов местного
Свято-Троицкого храма созывал верующих из многих
уголков Екатеринбургской губернии.
ïîñ¸ëêà. Íå îäíî äåñÿòèëåòèå
îíî ÿâëÿëîñü èçëþáëåííûì
ìåñòîì îòäûõà áèëèìáàåâ-
öåâ.
– Õîðîøî áû åãî âîçðî-
äèòü, – âûñêàçàëà ïîæåëàíè-
åâî âðåìÿ ïóòè ìåñòíàÿ æè-
òåëüíèöà Íàäåæäà Äåìèíà.
– Áóäåì ïðîñèòü Ãîñïîäà,
÷òîáû ïîñëàë íàì áëàãîäàòü
è ïîìîã ïðèäàòü öåðêâè ïðå-
æíèé âèä, – ïðîâîçãëàñèë íà-
ñòîÿòåëü õðàìà îòåö Ìèõàèë.
Ýòî æå óáåæäåíèå âûñêà-
çàë è óðîæåíåö Áèëèìáàÿ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Íèêî-
ëàé Êîçëîâ. Ïîäîáíûå ÷àÿíèÿ
áûëè â äóøå ó âñåõ, êòî îòìå-
òèë ïðàçäíèê Ñâÿòîé Òðîèöû
ó õðàìà, íàçâàííîãî â å¸
÷åñòü.
ÏÎËÎÆÅÍÎ ÍÀ×ÀËÎ
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÞ
ëåííûõ (ñòàðîëåæàëûõ) îòõîäîâ, à òàêæå ðåàáèëèòàöèîííûå
ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ íàñåëåíèÿ è êîìïåíñàöèîííûå äëÿ îêðóæà-
þùåé ñðåäû.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 311 èþíÿ 2014 ãîäà Óðàëüñêèé
К ДНЮ МЕТАЛЛУРГА
С ЮБИЛЕЕМ, НОВОТРУБНЫЙ!
М
à÷èñëåíèå íà îáó-
÷åíèå ñðîêîì 3
ãîäà 10 ìåñÿöåâ áó-
äåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
ïî ÷åòûð¸ì ñïåöè-
àëüíîñòÿì. Ýòî - òðàäèöèîí-
íûå «Îáðàáîòêà ìåòàëëîâ
äàâëåíèåì», «Ìåòàëëîâåäå-
íèå è òåðìè÷åñêàÿ îáðàáîòêà
ìåòàëëîâ», «Òåõíè÷åñêàÿ ýêñ-
ïëóàòàöèÿ è îáñëóæèâàíèå
ýëåêòðè÷åñêîãî è ýëåêòðîìå-
õàíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ»,
«Ìîíòàæ è òåõíè÷åñêàÿ ýêñï-
ëóàòàöèÿ ïðîìûøëåííîãî
îáîðóäîâàíèÿ». Ýëåêòðîìîí-
òåðàì ïî ðåìîíòó è îáñëóæè-
âàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ
ïðåäñòîèò ó÷èòüñÿ 2 ãîäà 6 ìå-
ñÿöåâ. Ïî ìíåíèþ ïðåïîäàâà-
òåëåé, âûäåëèòü ñàìóþ ïîïó-
ëÿðíóþ ïðîôåññèþ ñëîæíî -
ñåé÷àñ íà âñ¸ äîâîëüíî õîðî-
øèé ñïðîñ. Äëÿ áóäóùèõ áå-
ëûõ ìåòàëëóðãîâ ïðåäóñìîò-
ðåíî 150 áþäæåòíûõ ìåñò.
Êñòàòè, ìíîãèå øêîëüíèêè
ìîãëè ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ñòó-
äåíòàìè êîëëåäæà âî âðåìÿ
ÇÄÅÑÜ ÕÎ×ÅÒÑß
Ó×ÈÒÜÑß È ÒÐÓÄÈÒÜÑß
С 16 июня в Образовательном центре ПНТЗ начинается
приём абитуриентов в Первоуральский металлургический
колледж на специальности образовательного проекта
группы ЧТПЗ «Будущее белой металлургии». Приём пройдёт
без вступительных экзаменов - по среднему баллу
аттестата.
ó÷åáíîãî ãîäà – âîò óæå âòî-
ðîé ñåçîí â ñòåíàõ Îáðàçîâà-
òåëüíîãî öåíòðà ãðóïïû ×ÒÏÇ
ðàáîòàåò êðóæîê òåõíè÷åñêî-
ãî òâîð÷åñòâà ïî ðîáîòîòåõíè-
êå. À ñ ôåâðàëÿ ýòîãî ãîäà
äîïîëíèòåëüíî ôóíêöèîíèðî-
âàëî åù¸ íåñêîëüêî – þíûé
õèìèê, þíûé ñòîëÿð è ðàáîòà
íà ñòàíêàõ ñ ×ÏÓ.
×òî êàñàåòñÿ óæå íåïîñ-
ðåäñòâåííî ó÷¸áû ïî ïðî-
ãðàììå «Áóäóùåå áåëîé ìå-
òàëëóðãèè», òî çäåñü äëÿ ñòó-
äåíòîâ ïðåäóñìîòðåíî îãðîì-
íîå êîëè÷åñòâî ïðèÿòíûõ áî-
íóñîâ. Ïîìèìî ñâåòëûõ è ïðî-
ñòîðíûõ ëàáîðàòîðèé Îáðà-
çîâàòåëüíîãî öåíòðà, îñíà-
ù¸ííûõ ñàìûì ñîâðåìåííûì
îáîðóäîâàíèåì, è ïðàêòè÷åñ-
êèõ çàíÿòèé - ÷òî íàçûâàåòñÿ,
ó ñòàíêà óæå ñ ïåðâîãî êóðñà,
ýòî è äîïîëíèòåëüíàÿ çàâîä-
ñêàÿ ñòèïåíäèÿ, è äîòàöèè íà
ïèòàíèå, è ìíîãîå äðóãîå.
Êðîìå òîãî, ïðîãðàììà
ïðåäóñìàòðèâàåò äâà âèäà
ïðîèçâîäñòâåííûõ ñòàæèðî-
âîê. Òàê, â ìèíóâøåì ó÷åáíîì
ãîäó ñòóäåíòû 4 êóðñà ïðàêòè-
êîâàëèñü â ÿíâàðå â Êàçàõñòà-
íå è â ìàðòå â Íîâîì Óðåíãîå.
Ïî òðàäèöèè âñå òðåòüåêóðñ-
íèêè ïðîøëè ïðàêòèêó íà
×ÒÏÇ â öåõå «Âûñîòà 239».
Ïðèâëåêàåò þíîøåé âîç-
ìîæíîñòü ïîñëå ó÷¸áû â êîë-
ëåäæå ïðîéòè ñëóæáó â âîéñ-
êîâîé ÷àñòè â ïîñ¸ëêå Ãîðíûé
Ùèò. 25 èþíÿ îòòóäà âåðíóò-
ñÿ 23 ñòóäåíòà ÏÌÊ, äîñòîé-
íûå ïîïîëíÿò òðóäîâóþ ñåìüþ
íîâîòðóáíèêîâ. Â íà÷àëå
èþëÿ â àðìèþ îòïðàâÿòñÿ 29
ïàðíåé, â òîì ÷èñëå 18 – â
Ãîðíûé Ùèò.
Êîëëåäæ ïî ïðàâó ãîðäèò-
ñÿ ñâîèìè ñïîðòñìåíàìè, êî-
òîðûå äîñòîéíî ïðåäñòàâëÿþò
ó÷åáíîå çàâåäåíèå â ñòóäåí-
÷åñêèõ ñîñòÿçàíèÿõ, áåç ðîáî-
ñòè âûñòóïàþò ñ âçðîñëûìè
ôèçêóëüòóðíèêàìè â ñïàðòà-
êèàäàõ Íîâîòðóáíîãî çàâîäà.
Ïîñëåäíèé óñïåõ – ïîáåäà â
ëåãêîàòëåòè÷åñêîé ýñòàôåòå,
ïðîøåäøåé ïî òåððèòîðèè
ïðåäïðèÿòèÿ.
Óìåþò â ÏÌÊ èíòåðåñíî
îðãàíèçîâûâàòü äîñóã. Ñðåäè
ñòóäåíòîâ ìíîæåñòâî òàëàí-
òîâ, êîòîðûå îõîòíî èãðàþò â
ÊÂÍ, ó÷àñòâóþò â êîíöåðòàõ,
ïîñâÿùåííûõ ñâîèì è îáùèì
ïðàçäíèêàì. Åù¸ îäíèì ïîä-
òâåðæäåíèåì ýòîãî ñòàíåò è
ïðåäñòîÿùèé âûïóñêíîé áàë â
êîíöå èþíÿ. Êñòàòè, ñòåíû
êîëëåäæà ïîêèíóò 230 ÷åòâå-
ðîêóðñíèêîâ, â òîì ÷èñëå 23
– ñ êðàñíûìè äèïëîìàìè.
ÏÐÈ¨ÌÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ðàáîòàåò â Îáðàçîâàòåëüíîì
öåíòðå ÏÍÒÇ â êàáèíåòå
¹ 110, ñ 9 äî 17 ÷àñîâ äî 18
àâãóñòà.
З
НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНРАМ
Åæåãîäíî, â òðåòüå âîñêðåñåíüå èþëÿ,
ñòðàíà ÷åñòâóåò ìåòàëëóðãîâ Ðîññèè.
Âåñîìûé âêëàä â ðàçâèòèå îòðàñëè âíåñëè âåòåðàíû Íî-
âîòðóáíîãî çàâîäà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, îñóùåñòâëÿÿ «ôè-
ëîñîôèþ» áåëîé ìåòàëëóðãèè, òðóæåíèêè ïðåäïðèÿòèÿ óâå-
ðåííî ñìîòðÿò â áóäóùåå, ïîêîðÿÿ âñ¸ íîâûå ðóáåæè.
Àêöèîíåðû êîìïàíèè, ðóêîâîäñòâî ÏÍÒÇ â ïðåääâåðèè
ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà èçûñêàëè âîçìîæíîñòü âû-
äåëèòü 6,5 ìèëëèîíà ðóáëåé äëÿ âûäà÷è ìàòåðèàëüíîé ïî-
ìîùè âñåì íåðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì çàâîäà.
Îò èìåíè áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Çàáîòà» è ñîâå-
òà âåòåðàíîâ ÏÍÒÇ ãîðÿ÷î, ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì çàñëó-
æåííóþ ãâàðäèþ íîâîòðóáíèêîâ ñ íàñòóïàþùèì ïðîôåññè-
îíàëüíûì ïðàçäíèêîì – Äí¸ì ìåòàëëóðãà!
Êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ëþáâè è óâàæåíèÿ áëèçêèõ!
Î.Ñ.ÀÍÒÎÍÎÂÀ,
äèðåêòîð áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Çàáîòà».
Â.È.ÍÀÊËÞÖÊÈÉ,
ïðåäñåäàòåëü çàâîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ.
ÃÐÀÔÈÊ ÂÛÄÀ×È ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÌÎÙÈ
30 èþíÿ - öåõè ¹ 1, 16, 27 è 37.
1 èþëÿ - öåõè ¹ 7, 20, 24, 26 è 39.
2 èþëÿ - öåõè ¹ 8, 28 è 33.
3 èþëÿ - öåõè ¹ 9, 22, 25 è 45.
4 èþëÿ - öåõè ¹ 2, 30 è 36.
7 èþëÿ - ôèëèàë è öåõ ¹ 17.
8 èþëÿ - öåõè ¹ 3, 10, 19 è 31.
9 èþëÿ - öåõ ¹ 4, 23, 35 è 46.
10 èþëÿ - öåõè ¹ 5, 18, 21, 42 è 44.
11 èþëÿ - öåõè ¹ 6, 14 è 34.
Âûäà÷à ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ âî
Äâîðöå êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ â óêàçàííûå äíè ñòðîãî ïî
ãðàôèêó ñ 8.30 äî 13 ÷àñîâ. Ïðè ñåáå èìåòü òðóäîâóþ êíèæ-
êó, ïàñïîðò, ïåíñèîííîå óäîñòîâåðåíèå.
«СОСНОВЫЙ БОР»
У БИЛИМБАЕВСКОГО ПРУДА
Áàçà îòäûõà «Ñîñíîâûé áîð» Íîâîòðóáíîãî çàâîäà
ïîäòâåðäèëà ñâîþ ãîòîâíîñòü ê ëåòíåìó ñåçîíó –
êîìèññèÿ ïîäïèñàëà àêò ïðè¸ìêè ó÷ðåæäåíèÿ.
Íåäàâíèé êàïèòàëüíûé ðåìîíò ãëàâíîãî êîðïóñà è åæå-
ãîäíûå ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ â áëàãîóñòðîéñòâî – åù¸ îäíî
ñâèäåòåëüñòâî ñîöèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè å¸ âëàäåëüöà,
ÏÍÒÇ.
– Ïîäãîòîâêîé ê ëåòíåìó ñåçîíó çàíèìàëèñü ðàáîòíèêè
áàçû, àêòèâíî èì ïîìîãàëè ïðîôñîþçíûé êîìèòåò çàâîäà,
ñîâåò ìîëîäåæè è, êîíå÷íî, àäìèíèñòðàöèÿ ïðåäïðèÿòèÿ,
– îòìåòèë çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðîôêîìà Âëàäèñëàâ
Èçîòîâ. – Ê óñëóãàì îòäûõàþùèõ òåïëûå áëàãîóñòðîåííûå
êîðïóñà, ïðåêðàñíîå òðåõðàçîâîå ïèòàíèå, ïëÿæ, èãðîâûå
ïëîùàäêè, äåòñêàÿ êîìíàòà, äîðîæêè äëÿ ïðîãóëîê íà ñâå-
æåì âîçäóõå. Äëÿ íîâîòðóáíèêîâ òðàäèöèîííî ïðåäóñìîò-
ðåíû ñóùåñòâåííûå ñêèäêè.
Â ïîãîæèå äåíüêè çäåñü îæèäàþò ãîñòåé, ãîòîâûõ ïðè-
åõàòü íà äåíü áåç íî÷¸âêè. Îíè, êàê è ïîñòîÿííî ïðîæèâà-
þùèå, ìîãóò âçÿòü íàïðîêàò âåëîñèïåäû, ëîäêè è êàòàìà-
ðàíû, ïîèãðàòü â áîëüøîé è íàñòîëüíûé òåííèñ, áèëüÿðä è
âîëåéáîë. Èëè ïðîñòî îòâëå÷üñÿ îò ïîâñåäíåâíûõ çàáîò è
õëîïîò, íàñëàæäàÿñü êðàñîòàìè óðàëüñêîé ïðèðîäû.
 «Ñîñíîâûé áîð», êàê îòìå÷àåò äèðåêòîð Àííà Ùåêî÷è-
õèíà, íèêîãäà íå ïóñòóåò. Ñþäà åäóò ñåìüÿìè, ÷òîáû, ê ïðè-
ìåðó, îòïðàçäíîâàòü ñâàäüáó èëè þáèëåé. Øêîëüíèêè äàâ-
íî îáëþáîâàëè áàçó äëÿ ïðîâåäåíèÿ âûïóñêíûõ âå÷åðîâ.
Æåëàþùèì õîðîøî îòäîõíóòü ñëåäóåò ïîñïåøèòü ñ áðî-
íèðîâàíèåì ìåñò õîòÿ áû íà èþëü. Ïóò¸âêè íà ýòîò ìåñÿö
äàâíî ðàñêóïëåíû.
àñòåð ó÷àñòêà êëåòåé êî-
ëèáðîâî÷íîãî è ðåäóêöè-
îííîãî ñòàíîâ öåõà ¹ 8
Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷
Êðèêîòèí, êîòîðûé áîê î
áîê òðóäèòñÿ ñ íàøèì ãåðîåì áîëåå
30 ëåò, ãîâîðèò î ñâî¸ì êîëëåãå:
– Âî âðåìÿ êàïèòàëüíûõ è òåêóùèõ
ðåìîíòîâ ×åáûêèí – êëþ÷åâîå çâåíî,
áåç íåãî íèêóäà. Îí äîñêîíàëüíî çíàåò
îáîðóäîâàíèå. Áûñòðî ìîæåò íàéòè ïðè-
÷èíó íåèñïðàâíîñòè è óñòðàíèòü. Äëÿ
äîñòèæåíèÿ áîëüøåé ýôôåêòèâíîñòè
ïðèäóìûâàåò ðàçëè÷íûå ïðèñïîñîáëå-
íèÿ, íàïðèìåð, äëÿ ðàçáîðêè óçëîâ. Íà
åãî ñ÷åòó íåìàëî ðàöïðåäëîæåíèé, íà-
ïðàâëåííûõ íà íàä¸æíîñòü îáîðóäîâà-
íèÿ: ðîæäàåò èäåè è íåïîñðåäñòâåííî
âíåäðÿåò. Ó÷àñòâóåò â ðàáîòå êðóæêà êà-
÷åñòâà.
Ñåðãåé ïðèø¸ë â òðóáîïðîêàòíûé
öåõ, ãäå òðóäèëàñü êîíòðîë¸ðîì ÎÒÊ åãî
ìàìà Òàìàðà Ïàâëîâíà, ñðàçó ïîñëå
ïðîôòåõó÷èëèùà, ïîëó÷èâ ïðîôåññèþ
ñëåñàðÿ. Ñåðü¸çíûé, äîáðîñîâåñòíûé,
àêêóðàòíûé ñ ìîëîäîñòè - ðåìîíòíàÿ
ïëîùàäêà ×åáûêèíà , ãäå ïðîèçâîäèòñÿ
òåõíè÷åñêàÿ ñáîðêà, âñåãäà îòëè÷àëàñü
÷èñòîòîé è ïîðÿäêîì. Îí íå ïîêèíåò ðà-
áî÷åå ìåñòî, ïîêà íå ïðèáåð¸òñÿ.Ïðî÷-
íûå, óäîáíûå øêàôû äëÿ õðàíåíèÿ èí-
ñòðóìåíòà, êîòîðûå, êñòàòè, ñàìîñòîÿ-
òåëüíî èçãîòîâèë, ïîäêðàøåíû, âûìûòû.
Çà 35 ëåò ðàáîòû â öåõå ìíîãîå èç-
ìåíèëîñü. Ñîáåñåäíèê âñïîìèíàåò:
– Ïîÿâèëîñü ñîâðåìåííîå îáîðóäî-
âàíèå, êîòîðîå äîâåëîñü ñàìîìó ìîíòè-
ðîâàòü. Íàïðèìåð, áëàãîäàðÿ ïèëå
«ÊÎSÊ», óñòàíîâëåííîé âìåñòî «ëåòó÷èõ
«ÏÅÒÐÎÂÈ×» – ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ
На предприятии всегда ценили лучших по профессии. К их числу относится
и слесарь-ремонтник Сергей Чебыкин. За эффективный труд и преданность
делу в родном коллективе им гордятся и очень ценят.
íîæíèö», ñòàëè ãàðàíòèðîâàííûìè ðîâ-
íûé ñðåç òðóá è òî÷íûå ðàçìåðû. Â íà-
÷àëå 2000-õ îáíîâèëè âõîäíóþ ñòîðîíó
íåïðåðûâíîãî ñòàíà - óâåëè÷èëàñü ïðî-
èçâîäèòåëüíîñòü òðóäà.
Ñåðãåé Ïåòðîâè÷ îáñëóæèâàåò îá-
øèðíûé ó÷àñòîê, â åãî âåäåíèè - ïîñàä-
êà ìåòàëëà, ïå÷è íàãðåâà, îáêàòíîé ñòàí.
Çäåñü ìíîãî ðàçëè÷íûõ ìåõàíèçìîâ, êî-
òîðûå ïåðèîäè÷åñêè âûõîäÿò èç ñòðîÿ.
Âî èçáåæàíèå ýòîãî, òðåáóåòñÿ ñâîåâðå-
ìåííàÿ ïðîôèëàêòèêà. Â ïåðåñìåíêó
ñëåñàðü ñàìîé âûñîêîé êâàëèôèêàöèè
îáõîäèò ñâî¸ õîçÿéñòâî. Ñîëèäíûé îïûò
ïîäñêàçûâàåò, ãäå è ÷òî ïîäêðóòèòü. Ïðè-
÷èíó íåèñïðàâíîñòè ìîæåò îïðåäåëèòü
äàæå ïî çâóêó è îïåðàòèâíî ëèêâèäèðî-
âàòü. Â ðåçóëüòàòå, óäà¸òñÿ ñóùåñòâåí-
íî ñíèçèòü ïðîñòîè.
Ïðèðîäíóþ ñìåêàëêó ×åáûêèíà ðàç-
âèâàëè è ïîîùðÿëè õîðîøèå ó÷èòåëÿ,
êîòîðûå ñâîèì ïðèìåðîì ïîêàçûâàëè,
êàê íóæíî îòíîñèòüñÿ ê ðàáîòå è òåõíè-
÷åñêîìó òâîð÷åñòâó. Êîãäà ïðèø¸ë â ðå-
ìîíòíóþ áðèãàäó íà ïðîøèâíîé ñòàí,
òàì òðóäèëèñü çàìå÷àòåëüíûå ñïåöèàëè-
ñòû. Ìàñòåð Âëàäèìèð Ñåì¸íîâè÷ Äå-
ìèäîâ óäîñòîåí çâàíèÿ «Çàñëóæåííûé
ðàöèîíàëèçàòîð ÐÑÔÑÐ», áðèãàäèð
Âèêòîð Ïàâëîâè÷ Àíòîíîâ è ñëåñàðü Áî-
ðèñ Ìèõàéëîâè÷ Íèêèòèí òàêæå èç ÷èñ-
ëà íîâàòîðîâ, èçâåñòíûõ íà çàâîäå. Ñåð-
ãåé âïèòàë âñ¸ ëó÷øåå îò ñòàðøèõ êîë-
ëåã. Ñåãîäíÿ åìó ïîðó÷àþò ñàìûå ñëîæ-
íûå çàäàíèÿ è çíàþò, ÷òî ñïðàâèòñÿ íà
«îòëè÷íî». «Ïåòðîâè÷» - òàê íàçûâàþò
ñòàðîæèëà â öåõå – àññîöèèðóåòñÿ ñî
ñâîåãî ðîäà çíàêîì êà÷åñòâà. Íà ïðîòÿ-
æåíèè ìíîãèõ ëåò çàäåéñòâîâàí â êàï-
ðåìîíòàõ, ïðè÷¸ì, íå òîëüêî â ñâî¸ì êîë-
ëåêòèâå. Âî âðåìÿ ñåðü¸çíûõ îáíîâëåíèé
ïðèõîäèòñÿ òðóäèòüñÿ îñîáåííî íàïðÿ-
æ¸ííî, ñ ïîëíîé îòäà÷åé. ×åáûêèí, êàê
ïðàâèëî, èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè ðóêîâî-
äèòåëÿ, èìååò â ïîä÷èíåíèè äî øåñòè
áðèãàä, â òîì ÷èñëå - ïîäðÿä÷èêîâ. Ãðà-
ìîòíî êóðèðóåò è êîîðäèíèðóåò ñîâìåñò-
íûå äåéñòâèÿ. Çàïóñê îáîðóäîâàíèÿ ñòà-
íîâèòñÿ âîëíèòåëüíûì è ðàäîñòíûì ñîáû-
òèåì, îñîáåííî, åñëè âñ¸ èä¸ò ãëàäêî.
Ñåé÷àñ â òðóáîïðîêàòíîì òðóäèòñÿ
ìíîãî ìîëîä¸æè. Ïåñòîâàòü è îáó÷àòü
íîâîå ïîêîëåíèå – ñâÿòîå äåëî. Òàê ñ÷è-
òàåò Ñåðãåé Ïåòðîâè÷ è ïðèëàãàåò íåìà-
ëî óñèëèé. Åìó âàæíî, ÷òîáû äåëî âñåé
æèçíè ðàçâèâàëîñü, òåõíèêà ðàáîòàëà
ñòàáèëüíî.
Ïðîôåññèÿ, êîòîðóþ âûáðàë, ïîìîãà-
åò åìó ñ ë¸ãêîñòüþ ðåøàòü è áûòîâûå ïðî-
áëåìû. Ïî êðàéíåé ìåðå, äîìà ñàíòåõíè-
êà âñåãäà â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè. Ðîäíûå
è áëèçêèå íå óñòàþò õâàëèòü åãî óìåëûå
ðóêè è ñâåòëóþ ãîëîâó.
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ДЕТСКИЙ КОНКУРС
Д
ñîáåííî òàêîé îòäûõ
õîðîø äëÿ ìëàäøèõ
øêîëüíèêîâ. Îíè
âåñü äåíü íàõîäÿòñÿ
ïîä ïðèñìîòðîì è
ïîëó÷àþò äâóõðàçîâîå ðàçíî-
îáðàçíîå, âèòàìèíèçèðîâàí-
íîå ïèòàíèå (çàâòðàê, îáåä).
Ïîëíàÿ ñòîèìîñòü ïóò¸âêè â
ëàãåðü ñ äíåâíûì ïðåáûâàíè-
åì ñîñòàâëÿåò 2576 ðóáëåé.
Íî ðîäèòåëÿì îíà îáõîäèòñÿ
çà 10 èëè 20 ïðîöåíòîâ. Íà-
ïðèìåð, òå, êòî ðàáîòàåò â ãî-
ñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ïëàòÿò âñå-
ãî 257 ðóáëåé, öåíà äëÿ ïðî-
÷èõ êàòåãîðèé - 515 ðóáëåé.
Âòîðîé ãîä ëàãåðü, ðàñïî-
ëîæåííûé íà ïëîùàäêå øêî-
ëû ¹ 10, âîçãëàâëÿåò Íàòàëüÿ
Êóâàëäèíà. Íûíåøíÿÿ îñî-
áåííîñòü ñîñòîèò â ìíîãî÷èñ-
ëåííîñòè äåòñêîãî êîëëåêòè-
âà. Çäåñü îòäûõàåò 190 ÷åëî-
âåê, â òîì ÷èñëå - è ó÷àùèåñÿ
øêîëû ¹ 32, ãäå ñåé÷àñ èä¸ò
ðåêîíñòðóêöèÿ ôàñàäà.
Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà ðàñ-
ñêàçàëà:
– Ëàãåðü íàçûâàåòñÿ «Âå-
ñ¸ëàÿ äåðåâåíüêà». Ó íå¸ åñòü
ñâîè ãåðá, ãèìí, çàêîíû, ðàñ-
ïîðÿäîê - òî åñòü, âñå àòðèáó-
òû. Òî, ÷òî â Ðîññèè ïðîõîäèò
Ãîä êóëüòóðû, îòðàæåíî â òå-
ìàòèêå ñìåíû. Â ñîîòâåòñòâèè
ñ ýòèì ðàçðàáîòàíà ïðîãðàì-
ìà, â êîòîðîé îòðàæåíû ðàç-
ëè÷íûå íàïðàâëåíèÿ: ïàòðèî-
òè÷åñêîå, ñîöèàëüíîå, õóäî-
æåñòâåííî-ýñòè÷åñêîå, òðóäî-
âîå, ñïîðòèâíîå. Äåòè õîäÿò
â ãîñòè â «Äîì ðóññêèõ òðàäè-
öèé», «Äîì äîáðà è ïàìÿòè»,
ÏËÞÑ – ÏÈÙÀ ÄËß ÓÌÀ
«Äîì èñêóññòâ», «Äîì áåçî-
ïàñíîñòè»… Óäàëñÿ ïðàçäíèê,
ïðèóðî÷åííûé êî äíþ ðîæäå-
íèÿ Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à
Ïóøêèíà. Ìàëü÷èøêè è äåâ-
÷îíêè ÷èòàëè ñòèõè, ïîêàçûâà-
ëè ñöåíû èç èçâåñòíûõ ïðîèç-
âåäåíèé. Çàïîìèíàþùèìñÿ
ñîáûòèåì ñòàë êîíêóðñ íà ëó÷-
øåå èñïîëíåíèå íàðîäíîé
ïåñíè. Îñîáåííûì ïåäàãîãè
ñòàðàþòñÿ ñäåëàòü Äåíü Ðîñ-
ñèè, êîòîðûé íà÷í¸òñÿ ñ òîð-
æåñòâåííîé ëèíåéêè. Øêîëü-
íèêè ïîçíàêîìÿòñÿ ñ èñòîðè-
åé çíàìåíàòåëüíîé äàòû è
ïðèìóò ó÷àñòèå â ïðàçäíè÷-
íîì êîíöåðòå.
 Â ëàãåðå 8 îòðÿäîâ ïî 25
÷åëîâåê. Îäèí èç íèõ - «Ðî-
ìàøêè» âîçãëàâëÿåò ó÷èòåëü-
íèöà íà÷àëüíûõ êëàññîâ Åëå-
íà Âëàäèñëàâîâíà Áåðñåí¸âà
(íà ñíèìêå). Îïûòíûé ïåäà-
ãîã, íå ðàç ðàáîòàâøàÿ â ëà-
ãåðå, âñåãäà çíàåò, ÷åì çàíÿòü
âîñïèòàííèêîâ. Ðåáÿòàì ñêó-
÷àòü íåêîãäà, âåñü äåíü ðàñ-
ïèñàí ïî ìèíóòàì: êèíî, áàñ-
ñåéí, ïàðê, áèáëèîòåêà, Äâî-
ðåö êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ…
Äåòè ó÷àñòâóþò â ýñòàôåòàõ,
ñïàðòàêèàäàõ, êîíêóðñàõ, èã-
ðàõ, ïîñåùàþò ðàçëè÷íûå
êðóæêè, à èõ â «äåðåâåíüêå» -
àæ ñåìü.
«Íåìàëî â ïëàíàõ ðàçâëå-
êàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, íî
íàäî äàâàòü ïèùó è äëÿ óìà»,
- ñ÷èòàåò ïåäàãîã ñ áîëüøèì
ñòàæåì Çîÿ Ìèõàéëîâíà Ìó-
ñòàôèíà. Îíà âåä¸ò êðóæîê
«Ïóòåøåñòâèå â ñêàçêó», êîòî-
ðûé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èí-
òåãðèðîâàííûé êóðñ íåñêîëü-
êèõ ïðåäìåòîâ: ëèòåðàòóðíîå
÷òåíèå, èçîáðàçèòåëüíîå èñ-
êóññòâî, òåõíîëîãèÿ. Äåòè ÷è-
òàþò, ñìîòðÿò ìóëüòôèëüìû,
ðèñóþò, ëåïÿò, ó÷àñòâóþò â
èíñöåíèðîâêàõ. Çàäà÷à çàíÿ-
òèé - âîñïèòàíèå è èíòåëëåê-
òóàëüíîå ðàçâèòèå. Âåäóùàÿ
êðóæêà «Ïî ñëåäàì äîêòîðà
Àéáîëèòà» Îëüãà Ïåòðîâíà
Áåðíÿåâà ðàññêàçàëà î ñî-
çäàííîì ïàëü÷èêîâîì òåàòðå,
ãäå ãëàâíûå ãåðîè - èç ñêàçîê
Êîðíåÿ ×óêîâñêîãî.
Îäíèì èç íàïðàâëåíèé
ÿâëÿåòñÿ îçíàêîìëåíèå ñ ìå-
äèöèíñêîé òåìàòèêîé. Ðåáÿòà
Наиболее массовым и доступным по-прежнему
является отдых в лагерях с дневным пребыванием.
Он организован в школах, центре детского творчества,
ДЮСШ, дворовых клубах.
О
èçó÷àþò îñíîâû íàðîäíîé ìå-
äèöèíû, ëåêàðñòâåííûå òðà-
âû, ðàñòóùèå íà ïðèøêîëü-
íîì ó÷àñòêå. À çàòåì ïî ïðîé-
äåííîìó ìàòåðèàëó îòâå÷àþò
íà âîïðîñû âèêòîðèí, êðîñ-
ñâîðäîâ, èãðàþò â «Ïîëå ÷ó-
äåñ».
Âîò þíûå õóäîæíèêè óâëå-
÷¸ííî ñîçäàþò êîëëàæ è êî-
ìèêñû ïðÿìî íà ñòåíå. Â îñ-
íîâå – ïîëþáèâøèåñÿ ïåðñî-
íàæè. Ïîëó÷àåòñÿ ÿðêî è âïå-
÷àòëÿþùå. Âîîáùå, ñ íàãëÿä-
íîé àãèòàöèåé çäåñü âñ¸ â
ïîðÿäêå. Ó êàæäîãî îòðÿäà
ñèìïàòè÷íûå èíôîðìàöèîí-
íûå óãîëêè, ñòåíãàçåòû. Åñòü
ñòåíä, ãäå ìîæíî óâèäåòü, ÷åì
æèâ¸ò ëàãåðü.
Äâàäöàòü äíåé ëåòà
(ñòîëüêî äëèòñÿ ñìåíà) äåòÿì
çàïîìíÿòñÿ íàäîëãî. Èíòåðåñ-
íóþ, íàñûùåííóþ æèçíü èì
îáåñïå÷èâàþò 33 ïåäàãîãà,
êîòîðûå ñ ó÷¸òîì èíòåðåñîâ
âîñïèòàííèêîâ â óâëåêàòåëü-
íîé èãðîâîé ôîðìå îáó÷àþò
ìóçûêå, èñêóññòâó, êóëüòóðå,
áèîëîãèè… Íî ãëàâíîå – ãà-
ðàíòèðóþò áåçîïàñíîñòü.
ÄËß ÑÏÐÀÂÊÈ
Â ãîðîäñêîì îêðóãå Ïåðâîóðàëüñê îðãàíèçîâàíî
48 äåòñêèõ ëàãåðåé ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì, ãäå
çà äâå ñìåíû îòäîõíóò 3337 ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê.
åòè íîâîòðóáíèêîâ ñ òà-
êèì ñòàðàíèåì è ôàíòàçè-
åé îòíåñëèñü ê âûïîëíå-
íèþ çàäàíèé, ÷òî îðãàíè-
çàòîðàì ïðèøëîñü, ïîìè-
ìî ïðèçîâûõ ìåñò, ïðèñó-
äèòü ãðàí-ïðè çà òâîð÷åñòâî. Ýòîãî
çâàíèÿ óäîñòîåí 12-ëåòíèé Ñåðãåé
Êîðîòàåâ, ñîîðóäèâøèé èç äåðåâà
ïîäëèííûé òåõíè÷åñêèé øåäåâð: ðî-
ÔÀÍÒÀÇÈÈ ÂÎ ÑËÀÂÓ
áîò, íàä ãîëîâîé êîòîðîãî ðàçìåñòè-
ëàñü âåðòîë¸òíàÿ ïëîùàäêà ñ âèíòîê-
ðûëîé ìàøèíîé, äåðæèò â ðóêàõ âðà-
ùàþùèéñÿ êóá ñ âûææåííûìè íà ãðà-
íÿõ ñòèõàìè î ÏÍÒÇ. Äîïîëíèòåëüíàÿ
íàãðàäà – ñåðòèôèêàò íà ïîñåùåíèå
áîóëèíãà. Ìàìà Àëëà, ìàøèíèñò êðà-
íà öåõà ¹ 14, ðàññêàçàëà, ÷òî ñûí âñ¸
ïðèäóìàë ñàì, à äîìàøíèå íåìíîãî
ïîìîãëè ìàëü÷èêó â ðàáîòå.
Â êîíêóðñå ó÷àñòâîâàëî
19 ðåáÿò îò 3 äî 15 ëåò.
Æþðè îöåíèâàëî ðàáîòû ïî
òð¸ì âîçðàñòíûì êàòåãîðè-
ÿì. Ó ìàëûøåé 3-6 ëåò ïî-
áåäó îäåðæàë Äìèòðèé Èâà-
íîâ (ìàìà - Þëèÿ Ðóêàâèø-
íèêîâà, öåõ ¹ 7). Â ãðóïïå
7-11 ëåò ïåðâåíñòâî äîñòà-
ëîñü Ñîôüå Ãíèäåíêî (ìàìà
- Îëåñÿ Åâñååíêî, öåõ ¹ 7).
Ñðåäè ñòàðøèõ îòëè÷èëàñü
Àíàñòàñèÿ Áîáûêèíà (ìàìà
Ëàðèñà, öåõ ¹ 41). Ñàìûìè
àêòèâíûìè îêàçàëèñü äåòè
ÍÎÂÎÒÐÓÁÍÎÃÎ
В череде мероприятий, приуроченных к 80-летию ПНТЗ, были и сугубо
детские. В их числе - конкурс поделок под названием «Ты один такой –
Первоуральский новотрубный завод».
ñîòðóäíèêîâ ïåðâîãî öåõà, à ðåáÿòèøêè îò öåõà
¹ 7 çàâîåâàëè äâà ïðèçîâûõ ìåñòà.
Âñå ó÷àñòíèêè ïîëó÷èëè ïðèçû, ïîáåäèòå-
ëÿì âðó÷åíû ñåðòèôèêàòû â ìàãàçèí «Íàø õó-
äîæíèê».
ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
ïðîôêîìà ÏÍÒÇ
Ñåðãåé Ãíèäåíêî:
– Ïðîäóìûâàÿ óñëîâèÿ êîíêóðñà, ìû
ðåøèëè íè â ÷¸ì íå îãðàíè÷èâàòü äå-
òåé è ïîçâîëèëè ó÷àñòíèêàì âûðàçèòü
ñåáÿ â ëþáîì ïðèêëàäíîì æàíðå, áóäü
òî ðèñîâàíèå, ëåïêà, àïïëèêàöèÿ... Â ðå-
çóëüòàòå áûëè ïðåäñòàâëåíû êà÷åñòâåí-
íûå è î÷åíü îðèãèíàëüíûå ðàáîòû.
Сергей Коротаев
СЕДЬМОМУ ЦЕХУ – 55
Ýòîìó ñîáûòèþ 20 èþíÿ ïîñâÿù¸í ïðàçäíè÷íûé âå÷åð,
êîòîðûé íà÷í¸òñÿ âî Äâîðöå êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ
â 17 ÷àñîâ 30 ìèíóò. Âõîä ñâîáîäíûé.
ТУР БЕЗ НАШИХ ПОБЕД
Â îäèí èãðîâîé äåíü ïåðâîóðàëüñêèå «Äèíóð»
è «Ôàêåë» íà îáëàñòíîé àðåíå íà äâîèõ
çàðàáîòàëè ëèøü îäíî î÷êî.
Â øåñòîì òóðå ÷åìïèîíàòà äèíàñîâöû íåïðèëè÷íî êðóï-
íî 0:3 óñòóïèëè â Åêàòåðèíáóðãå «Ñìåíå», êîòîðàÿ âìåñòå
ñ êàìåíñêîé «Ñèíàðîé» âîçãëàâëÿþò òóðíèð, èìåÿ ïî 16
î÷êîâ. Ó âåðõíåïûøìèíñêîãî «Ìåòàëëóðãà» - 12. «Ðåæ», «Äè-
íóð» (ïÿòàÿ ñòðî÷êà â òàáëèöå), «Ñåâåðñêèé òðóáíèê» Ïî-
ëåâñêîé è íîâîóðàëüñêèé «Êåäð» íàáðàëè ïî 10 î÷êîâ. Â÷å-
ðà îãíåóïîðùèêè áûëè ãîñòÿìè «Óðàëàñáåñòà».
Ôàêåëîâöû âî âòîðîì îáëàñòíîì äèâèçèîíå äîìà ðà-
çîøëèñü ìèðîì 1:1 ñ «Óðîæàåì» èç Âåðõíåé Ñèíÿ÷èõè, êî-
òîðûé ñ 12 î÷êàìè – íà âòîðîì ìåñòå. Ïåðâîóðàëüöû èäóò
òðåòüèìè – 11 î÷êîâ. À ëèäèðóåò ñ 15 î÷êàìè íèæíåòàãèëü-
ñêèé «Ìåòàëëóðã». 14 èþíÿ íàøà êîìàíäà íà Õðîìïèêå â
16 ÷àñîâ ïðèíèìàåò «Ãðàíèò» Âåðõíèé Òàãèë.
